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El Temple Romà d'Iluro
(Continuació)








Consagrada a I'August^o/zus eventas.
Publi Emili Qemellus, sexvir augusta!.
Bonus eventas, segons la mitologia
romana, no era e! déu Bon èxit o Bona
ventura. Pròpiament era tingut com el
déu de les bones collites. Un dels dotze
consents de l'agricultura (6). Aquest
déu fou representat per un jove duent
una copa a la mà dreta i dos caps d'aus








Consagrada a l'augusta Juno. Caius
Quintí, fill de Quintia Severa. Luci
Myronus, sexvir augusta!,
juno fou tinguda per la regina dels
cels i dels déus, protectora de Vhime-
nea, deessa del matrimoni,o Ju-
galis i Prónuba, la guiadora de les nú¬
vies, juno era esposa de Júpiter i mare
de Minerva, divinitats d'origen grec,
acceptades a l'Etrúria, d'on foren trans¬
portades a Roma als finals de l'època
reial, quan tenia el govern la dinastia
dels Tarquinis. Fou molt estesa l'ado¬
ració de Juno per tota la Itàlia, espe¬
cialment a l'Umbria.
juno, com a protectora, és represen¬
tada generalment en Lanuvium, d'altre
nom Sospita, armada amb escut i llan¬
ça i amb una pell de cabra tirada sobre
el cap i espatlla. Com a reina, duu, a
l'/gual que Júpiter rei, el ceptre, símbol
del dret a manar i a castigar.
♦Tres isti, Quintus, Severa, & Myro¬
nus aram profuerunt lunoni Augustae.
Quod ut meliús intelligatur, sciendum
est superstionem illam inolevisse apud
gentiles ut genium cuique addictum ab
ipso ortu viris à love & mulieribus à
lunone assignatum crederent, quem
mulieres suam lunonem nuncupabant.
Vnde Quartillae illud apud Petronium:
lunonem meam iratam habeam» (7)
«Isthic ergo genio Augustae seve luno¬
ni Augustae ara ponitur, vel per adu-
laíionem, uí luno Augusta ipsi Augus¬





Consagrada a Mercuri. Caius Bebi,
de Corint, sexvir augusta!.
Mercuri fou tinguí com a missatger i
intèrpret dtis déus, i déu de l'eloqüèn¬
cia i dels lladres. Tentatem (9) i con¬
ductor de les ànimes. En el seu princi¬
pi, devia haver estat un déu indigeta de
merx i mercatura, l'esperit de! comerç.
Com a déu, tingué un complet desple¬
gament, en quant fou igualat per Her¬
mes; això no obstant, es quedà sols
com a déu dels comerciants, essent ca¬
racterístic, a Itàlia, en la borsa. «In ea-






Consagrada a l'august Silvà. Publí
Corneli Fior, sexv r augusta!.
Silvà, esperit de les selves des de
temps remots, protector domesticus de
les viles. Agreste, dels pastors, i Orien¬
tal, de les selves al qual es consagra¬
ven. Era un déu de temperament dolent.
Es representava amb banyes i peus de
cabra. Era molt semblant a Faune. En
les seves representacions, poria una co¬
rona de pi al cap i un ram de pi al
braç. Amb les seves veus estranyes es¬
panta els vianants aïllats a les selves.
Com a déu Domesticus, duu una poda-
dora, un davantal de pell ple de fruita
i un gos que l'acompanya.
Marian Ribas i Bertran
(Continuarà)
(6) Plini, XXXV.
(7) Vide Turneb, lib. 19, adverfar,
c. 19 Amm. Marcellin, lib. 21, cap. 14.
(8) Peírus de Marca, Marcae Hispa-
niae sive Urnes Hispánicas. Liber se¬
cundas, 161.
(9) Petrus de Marca, ibid.
(10) Petrus de Marca, ibid.
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
del dia 18 de març de 1931
RESSENYà OFICIOSA
Assistiren els senyors Arañó, Capell,
Riera, Gualba, Fontdevila i Novellas.
S'aprovà l'acta de la sessió anterior.
Enteral de la circular de l'Administra¬
ció de Rendes públiques de la provín¬
cia de Barcelona del 9, dictant normes
per a la confecció d'apèndix al millora-
•tient de la Riquesa Rústega per a 1932
(B O.del 11); del R. D. del 10 sobre
suspensió d'acords de caràcter econò-
tnic en que es comprometin crèdits del
ptessupost que excedeixin les atencions
dels serveis corrents i la circular del 12
comunicant un telegramia del Ministeri
de la Governació per a que els Ajunta-
•^cnts en sessió plena extraordinària
^ue s'ha de celebrar el 15 fixi els Regi¬
dors que d'acord a l'escala de l'article
ode la Llei municipal de 1877 i cens
repoblació rectificat el 1929 s'hauran
r elegir en les eleccions properes (B. O.
13); i del senyalament per al dia
•er d'abril el judici de classificació i
fsvisió dels mossos del reemplaç 1931
i de! l.er de maig per a la revisió dels
anys anteriors (B. O. del 16).
Aprovar les factures de Salvador
Mascorda, de 73'25 ptes., per arranjar
una bicicleta; Radio Lot, 53'60 ptes.,
per piles i làmpares per arbitris; A.
Trullàs Mas, 174*95 ptes., Vda. de Josr p
Vilardell, 80'90 ptes., Pere Pascual,
131*15 ptes., B. Fiíé Sala, 105*75 ptes. i
130 pies., per medicaments; C.^ Gene¬
ral de Materials per Indústries, de 323
pessetes 50 cèntims, per carbó; Joan
Nonell Febrés, 76'50 ptes., per 30 qui¬
los de Ray-gras anglès; Joan Julià, de
310 ptes., 906 i 134*50 ptes., per tre¬
balls de manyeria en el quarter de la
guàrdia civil, per fontaneria i cases
Consistorials; Joan Genisans, de 48
pessetes i 430 pessetes, per pintar por¬
tes en la Casa Consistorial i a l'Escola
del carrer d'Alarcon; Josep Boada,
1353'58 ptes. per llosetes; Joan Viñas,
233'05 ptes., per arranjar eines; Blai Se¬
rena, de 1736 ptes., per recollida de
brossa pel mes de febrer; i Liquidador
de Drets Reials, 348'19 ptes., per impost
sobre bens de personal jurídic
Enterat de la comunicació de la Jun¬
ta Qualificadora d'Aspirants a Destins
civils expressant que les vacants exis-
Han presentat la dimissió de llurs
càrrecs de redactors del Diari de Mata¬
ró els senyors
Marçal Trilla i Rostoll
Joan Bas i Colomer
August Ribas i Monclús
Vicens Barira i Pujol
Liais Casas i Busquets
tenis en l'actualitat corresponen 5 a la
Junta i dues a l'Ajuntament del remés
pel Govern civil comunicant que el Tri¬
bunal Provincial del Contenciós Admi¬
nistratiu ha resolt donar per à D. Joan
Vila Agustí el recurs que va promoure
contra la resolució del Delegat d'Hi¬
senda en contra d'aquest Ajuntament.
Auíori'zar al Dipositari Municipal
per a que percebeixi de la Dipositaria,
Pagaduria de la Delegació d'Hisenda,
de Barcelona, 6.577*80 ptes., per recàr¬
recs industrials; 5 464 71 pies , per re¬
càrrecs i quotes d'eixampla; 288 27 pes¬
setes, de recàrrecs industrial, expe-
dienis i espectaclef; 40*44 ptes., per
igual concepte resultes; i 10*72 pessetes
per recàrrecs utilitats.
Enterat d'un escrit del Reial Auto¬
mòbil Club de Catalunya comunicant
que diferents entitats barcelonines han
recorregut contra l'ordenança de l'Ajun¬
tament de Barcelona referent al recàr¬
rec sobre l'arbitri de patent nacional de
circulació a la vista de que el disposat
en tal ordenança pot perjudicar greu¬
ment a l'Ajuntament i als posseïdors de
vehicles d'aquesta ciutat, acordà propo¬
sar al Delegat d'Hisenda de Barcelona
protestant del mateix.
Aprovar el conveni format per les
comissions de Foment i Eixampla so¬
bre D. Francisco Molins, gerent de
«Piedras y Cementos S. A.» en e! que
després de remarcar els efectes que
produeixen els paviments fets per l'es¬
mentada entitat en els carrers de la Mu¬
ralla de Saní Llorenç i Tigre i Biada,
Mata, Prat de la Riba, Sant Francisco
de Padua i travessia de Sant Antoni ex¬
plicant per aquell que són degu s al
moviment previ de terres pel canvi de
tuberies i haver-se fet en hivern i en
que l'asfalt es contrau, es va proposar i
acceptar que es continuaria per dit se¬
nyor arranjant per a que quedin en les
degudes condicions tant després d'ha¬
ver fet la recepció provisional com la
definitiva i després d'un any d'haver
tingut efecte aquesta última pagant-se el
40 per cent de l'import de l'obra a la
primera recepció i altre tant a la sego¬
na i quedant el 20 per cent restant com
a garantia de la seva perfecta construc¬
ció i conservació inclús del de la Mura¬
lla de Sant Llorenç del qual ja ha rebut
el preu, s'aprovà si bé ordenant-se que
pels senyors Arquitecte i Enginyer mu¬
nicipal s'emeti informe en cada expe¬
dient de pavimentació dels dits carrers
senyalant e's defectes que hi trobin i
dir el que s'hi ha de fer.
Tenint en compte que es va llogar
una camioneta elèctrica per a fer la re¬
collida d'escombraries dels carrers cèn¬
trics de Mataró a l'objecte de cumplir
el convingut en la contracta de facilitar-
li dita camioneta i evitant el gran cost
de l'arrendament que resulta molt més
econòmic la seva compra per dit servei
a D. Ramon Casals Carné pel preu que
va oferir de 400 ptes.
Denegar la petició de Joan Maymí It-
chart, en representació del Monumental
Bosc, de que l'Ajuntament construeixi
els fonaments de la paret de l'edifici en
tota la llargada de la Rambla del Duc
de la Victòria o aboni a dita entitat mil
pessetes quedant propietat del Bosc la
paret existent que enderrocarà per a fer
aquells fonaments pagant els drets tnu-
crònica literaria
Les revaloritzacions literàries
En l'estudi detingut de les valors del
nostre Renaixement literari, hi ha sem¬
pre una doble virtualitat. La de revisar
un patrimoni estètic que sovint haviem
considerat només qne sota un prisma
sentimeníal o polític. I la de veure, amb
la major penetració d'un anàlisi, ester-
gida en les seves manifestacions, una
ruta lírica que ha trobat després una
continuació en la creació de valors pos¬
teriors.
Parlàvem dies enrera a la societat
«Ateneas de Figueres, de la figura del
poeta Pagès de Puig, com a romàntic
caracteritzat del Renaixement. Romàn¬
tic en els afzars tumultuo..os de la vida,
en les experiències sentimentals i eròti¬
ques de la seva existència, aquesta sin¬
ceritat bategant del seu esperit, que no
coneixia el dissimul ni la contenció, es
tradueix en tota la seva obra, i en la di¬
fusió i consagració de la mateixa. Per¬
què era el poeta figuerenc Pagès de
Puig, aquell autor floralesc que lliurava
tota la seva producció als Jocs Florals
de Barcelona, tot cercant-hi incarssable-
ment una sanció literària indispensable
per a la seva vanitat o per a la seva
emulació personals, i que covava enra¬
biades enormes i considerables si per
cas aquella valor no era reconeguda a
les seves aportacions.
Fins aquí, però, l'anècdota. Puix que
l'Anicet de Pagès, valor autèntic de
l'Empordà, va ésser dels qui realment
marcaren un solc dintre la nostra tradi¬
ció lírica, més profund que no el sim¬
ple culte fidel al triple lema de la insti¬
tució literària barcelonina. Sols cal re¬
passar els frfgments de la seva obra, i
destriar en ells aquella part de pes de
mort de tòpics inevitables en la seva
època, aquells bocins de producció for¬
çada, d'aquells altres que responien,
dintre llur adaptació formal interessa¬
da, a una veritable essència de poesia.
I és aleshores que hom es convenç de
la qualitat lírica d'aquest autor, de la
seva cultura literària, de les seves arrels
humanes i dels oreigs de modernitat
que amorosien l'alenada esventadora
de les seves estrofes.
Així, precursor esplèndid fou Pagès
de Puig en els seus magnífics poemes
bíblics—«El cant de Salomó» (1875),
«Resignació» (1896), entre altres—parà¬
frasi aquests dos del Càntic dels Càn¬
tics i del Llibre de Job, de tota la tradi¬
ció que han d'encarnar i perfeccionar
després Josep Carner, Costa i Llobera i
finalment Joan Alcover. L'excel·lència
d'aquestes recreacions líriques de Pa¬
gès de Puig, és més documentada i
cristiana que les produccions semblants
i contemporànies d'Angel Guimerà, i
més viva i humana que les evocacions
estàtiques de Jacint Torres i Reyató. Ès
un esforç meritíssim d'acostament a la
nostra sensibilitat i al nostre verb artit-
zat, d'aquells passatges dels Llibres
Sants.
Quelcom de semblant s'esdevé, din¬
tre el matís general de la poesia religio¬
sa, en algunes manifestacions pròpia¬
ment místiques. Pagès de Puig, no po¬
dia concebre'! com un recolliment llan-
guidòr de l'ànima, sinó com un ence-
lament del cor humà, sinó al revés,
com un davallament cordial de la Divi¬
nitat fins al nivell nostre, com un franc
esplai de germanor, per no dir de ca-
maradatge respectuós, en la companyia
del Senyor. Així ho expressa aquella
poesia «Mon amic», que té una perfec¬
ta conseqüència moderna, dins un pa¬
ral·lelisme de to i àdhuc de forma, en
una «Eucarística» de Guerau de Liost,
inclosa en el seu recull de «Salvatana
amor».
I encara Pagès de Puig, estructura, en
una forma popular, però profunda¬
ment, inspiradament vertebrada, les fi¬
gures del Comte l'Arnau i de Joan de
Serrallonga, perquè molts anys després
Joan Maragall, pugui infondre'ls un
contingut filosòfic, psicològic i metafí¬
sic. I assaja incipientment delicadeses
carnerianes en l'harmonia lírica, fins
llavors inassolida, d'algunes balades—
«El comte Garí», «Cor fidel», «La prin¬
cesa malalta»—, com un escreix de fi¬
nor i de sensibilitat al seu tempera¬
ment robust i roent de poeta patriòiic,
etern enyorat de les seves enyorances.
Aquestes revaloritzacions literàries
permeten, doncs, descobertes encorat¬
jadores i lliçons belles i profitoses. Su¬
peren qualitats establertes i confirmen
la unitat racial, la continuïiat ininter¬
rompuda, del nostre patrimoni líric.
Octavi Saltor
(Prohibida la reproducció)
nicipals corresponents i que es ratifi- I
quen la Comissió Permanent en l'acord
pres el 28 de gener darrer que li va és¬
ser notificat.
Concedir a D. Joan Ribas el que al
construir les voreres en el carrer de Le-
pant, davant l'edifíci-magaízem de la se¬
va propietat, es practiqui un «vado»
amb zepelins corrent al seu càrrec dita
construcció i conservació.
Concedir a Miquel Rosa Gil, Hacer
municipal, 15 dies de llicència per a
traslladar se a Albacete.
Llibres i revistes
«Lisieux»
Ve de publicar-se a Barce'ona el pri¬
mer nombre de la revista «L'situx» de¬
dicada a Santa Teresina del Nen Jesús.
A més de la obligada secció pietosa,
té una secció de cultura femenina, pà¬
gina infantil, moviment religiós interna¬
cional, literatura, etc., essent altament
interessant.
Té la administració al Passeig de Fa¬




Un bon elogi dels jugadors Üurencs
i públic mataroní
El setmanari palafrugellenc Baix-
Empordà, comentant el darrer partit
lluro - Palafrugell, ha publicat unes rat¬
lles molt sinceres, les quals fan molt de
favor als jugadors ilurencs i públic ma-
—No'm podries portar el paraigua
Pere?
—Si, noia, posame'l darrera l'orella.
De Everybody's Weekly, Londres.
PlARl DE MATARÓ
Sane de Catalunya
CAHOril: 50.000.000 DB PESSETES
Casa Central: Rambla dels Estudis/10 - BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Ron¬
da Sant Antoni, Plaça Comercial, Estació de França, Sarrià, Clot, Sant Martí, Pere IV i Via La¬
ietana), Madrid, Girona, Lieyda, Tarrwona, liles Canaries (Las Palmas Arucas, Puerto de la
Luz, Teide Santa Cruz de Tenerite, Guia, Gàldar, Icod, GUlmar, La Lagunà i La Orotava), An¬
glès, Arbuclas, Arenys de Mar, Badalona, Bafioias, Blanes, Caldas de Montbuy, Calella, Coll-
Blanch, Figueres, Hospitalet, Hostairich, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, Manresa, Mas¬
nou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Prat del Llobre¬
gat, Rosas, Sant Celoni, Santa Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vlch
i Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes i Préstecs, Banc de Tortosa, Banque
de Catalogne (Paris) i Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
iiNulal núm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons, - Canvi de monedes -
Oirs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors cn custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 °/o
«VIATOES CATAL.ONIA"
taroní. Per aquestes raons, ens plau en
gran manera reproduir-les. Diuen així:
«Jugant bé uns i altres, ja no cal dir
com fou un partit magr ífíc i que, tenint
totes les característiques d'un de cam¬
pionat, no agafà mai el caire embruti-
dor que massa sovint hem de lamentar
aparegui pels camps d'esport. Els juga¬
dors de l'Iluro es portaren amb una
noblesa i correcció exquisides i igual
conducta seguiren els palafrugellencs i
si algún fould es produí, mai ni per
una part ni per l'altra pot culpar-se a
mala intenció.
Aquesta conducta--que tant ens
plau subratllar — seguida en el camp,
trobà la seva correspondència en el
públic i, abarrota! com era de gent que
donaven al camp ilurenc un aspecte
magníñc, va sapiguer ésser aquest pú¬
blic espill d'esportivitat, no sentint-se
cap paraula malsonant ni entorpint
mai amb la coacció de la multitud la
tasca normal que s'anava desenrotllant
dins el terreny.
1, encara més hem de remarcar en
elogi de Mataró: totes les ressenyes
mataronines que hem llegit, mostren
una equanimitat de judici que és digna
d'ésser tinguda en compte.^)
Una opinió sobre l'equip ilurenc
El Diario de Tarragona, referent al
darrer partit Gimnàstic - liuro, ha pu¬
blicat l'impressió que li va merèixer
l'equip ilurenc, la qual és aquesta:
«El lluro actual, n j es aquel equipo
de antaño de juego reposado y científi¬
co, en el que brillaron Lleonart, Benta-
nachs, Canet y otros. El equipo de hoy
es un equipo de campeonato. Duro,
enérgico y rápido, jugaron con alma y
con ganas de llevarse el partido, aun a
trueque de pasar de fuertes y hasta de
duros.
La defensa del lluro es algo grande,
pues si Mas pega bien, Trías lo hace
mejor. Solé en la medía también es al¬
go inconmensurable. Cuando vió que
el ataque no respondía, pasó a la de¬
lantera y derrochó brío. En el ataque
cuenta también con elementos destaca¬
dos, como Serra el extremo izquierda y
los interiores Mestres y García.
En conjunto el liuro de Mataró nos
dió la sensación de un equipo de fuer¬
za y de potencia.»
PARTITS DE FORA
Camp de TArgentona
Argentona, 3 - Ripollet, 1
Molta espectació havia despertat la
vinguda de l'equip Campió de Catalu¬
nya, el que feu qué el camp argeníoní
es veiés concorregut per bon nombre
d'afeccionats.
De les quatre vegades que hem vist al
Ripollet va ésser la de diumenge la que
va agradar-nos més. En aquesta darre¬
ra vinguda al camp de la Carretera de
Vilassar va donar-nos mesura de lo
que és; tot un equip. Tots els seus juga¬
dors fan gala d'una moral elevadisima,
no decaient ni un moment en tot el
partit, bó i tenir als 15 minuts de co¬
mençat 2 gols en contre. A la segona
part, fins als últims deu minuts, el Ri¬
pollet s'imposà i atacà desesparada-
ment lo que va servir per mostrar-nos,
també, una serena i ordenada defensiva
dels argentonins.
L'equip local se'ns mostrà en aquest
partit recuperat del tot: de moral i de
joc. Sempre es vegeren en els jugadors
locals unes ganes boges de guanyar, lo
que feu que'l partit es portés a un tren
fortissim. La ratlla davantera que d'en¬
ça d'algun temps a aquesta part no
«carburava» com devia, va tornar-nos
a donar la sensació de ser una de les
millors «potencies» de l'equip argento-
ní. Els mitjos bregaren molt i bé, des¬
tacant Coll II seguit de Calvet i Vilase¬
ca. La defensa va complir bé; tant Alsi¬
na com Gel feren una actuació força
meritòria. Gallemi va fer una de les mi¬
llors actuacions d'aquesta temporada.
Els equips s'arrengleraren aixís:
Ripollet: Español, Lampañá, Pagès,
Simón, Navines, Agulló, Font, Novell,
Casas, Marzo T.Moratò.
Argentona: Gallemi, Gel, Alsina, Vi¬
laseca, Coll II, Calvet, Coll I, Barri,
Monleòn, Santa i David.
La primera part acabà amb el resul¬
tat de 2 gols a 0, assolits magníficament
per Coll I i Barri. En el segon temps
Font marcà per el Ripollet i Santa per
l'Argentona.
Destacaren per el Ripollet: Español,
la ratlla de mújos destacant Agulló,
Font i Morató. Per 1 Argentona: Coll I,
Santa, Barri, Gallemi i Monleón.—J. F
JOSEP VENTOSA
Metge especialista
de les malalties dels ULLS
Diumenges de 9 a 12 mafí
Dimarfs i Dissabtes de 6 a 8 vespre.
Sant Antoni, 33 - MATARÓ
lar compositor a càrrec del Cor Cata¬
lunya Nova, dirigit pel mestre Cassià
Casademont, Orfeó Gracienc, dirigit
pel mestre Joan Balcells i la Cobla Bar¬
celona Albert Martí.-24'OO: Tancament
de l'Estació,
Dijous, 9 d'abril
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sexíet Radio. Informació tea-
ral i cinematogràfica.— 15'00: Sessió
radiobenèfica. — 16'00: Tancament de
l'Estació.—17'30: Obertura de l'Esíació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa .— 18'00: Sessió infantil.—18'30:
Tercet Ibèria.— Notícies de Premsa.—
IQ'OO: Transmissió des del Saló de The
de l'Hotel Ritz. Audició de danses mo¬
dernes a càrrec de l'Orquestrina Vergé.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Marcel, b., San¬
ta Maria Cíeofé i Santa Casilda.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a la Basílica par¬
roquial de Santa Maria amb els actes
de consuetud i en sufragi de Ferran
Guanyabens (a. C. s ).
Büsiíka parroquial de Santa María.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a 1er, 0,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a un quart de 8, Rosari,
oclavari a Jesús Ressuscitat i 3"feptenari
a la Verge de l'Alegria.
Demà al vespre confessions per és¬
ser vigília de primer divendres.
Parròquia de Sant Joan i San t Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant is
missa de dos quarts de 7, meditació.




Programa per avui: la deliciosa co¬
mèdia estudiantil «Tras la victoria»; re¬
posició de la monumental òpera cine¬
matogràfica a petició de gran nombre
de ^concorrents, tota en colors, inter¬
pretada pel millor cantant del món
Denis King i Jeaneite Macdonald «El
Rey Vagabundo»; la preciosa pel·lícula
sonora de dibuixos animats de produc¬
ció Ufa «Sinfonía rusa».
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAj 1.
349m.20kw.,859kiloc.
Dimecres, 8 d'abril
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. — 21'05: Danses modernes.
Emissió a càrrec de la Orquestrina Ar¬
tístic Drums Orchestre, de Mataró.—
22'00: Notícies de Premsa.— 22*05: El
formós conte «Remordimienio», del
notable escriptor Vicens Diez de Teja¬
da, llegit pel seu autor.—22'20: Com¬
positors il·lustres catalans. Festival Mo¬
rera. Dedicat a aquest il·lustre i popu-
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
tscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 8 d'abril Î931
Hores d'observació: B matí - 4 tarda
756'9—757'5
15—17
AU. reduïda: 755 38—755 72
Termòmetre sec. 14 8—17 4
» humit: 13'2-13'
Humitat relativa. 83—57












loBiicilí: Pelal. W-iarceleni lapifei; 11000.000 Uparla! de imm. m
Direccions îcîcgràtlcB i Tílcfònlcs: CATlIRQUI)0 t Magatzems a la ^nrcciOíicfa-íJgfj.jj
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles. La Bisbal, Calella, Girona, Maore
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Quixols, Sitges, Torelló, Vlch I vilan
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró ! Vilanova ! Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ': «Banco Urquijo», de Ma-
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», dj
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
EspftSa», de Salamanca; «Banco Minero industrial de Asíúriaa», de Gijón; «Banco
Urquijo de Ooîpùzcoa -Bîarriîz», de Biarritz; î «Banco Mercantil de Tarragona» d»
Tarragona, les qunîs ' men estable?îes bon nombre de Sucuraaîs i Agències
.iiîerenîa ïocaiîîiits espanyoles.
Corresponsals directes en lofes les places d'Espanya i en lesmés importants del m
A6ENG1A DE MATARO
Carrar de Caries Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que Ies restants Dependències de! Banc, squesía Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., eic.









Classe: Ci — K




Estat del cel: S. — S
Estat de la mar; 1 — 1
L'observador- J. M.® Crúzate E.
—Millori el to del seu fonògraf po¬
sant-hi un diafragma- del neu model
PARLOPHON. Val 65 pessetes, però
no n'hi ha de millor.
Proves i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Aquest any anirà a 1^ processó del
Combregar general, que diumenge vi¬
nent durà Nostre Amo de la Basílica de
Santa Maria al Sant Hospital, un penó
de nois que serà portat pels jovenets
Enric Pera i Xifre, Josep Maria Valls i
Arnau i Santiago Luis i Canals. El se¬
guirà una reputada banda de música,
la qual amenitzarà el curs juntament
amb la que anirà darrera el penó prin¬
cipa!.
Queden invitats tots els nens de la
ciutat a acompanyar el dit penó i a do¬
nar major solemnitat al religiós acte.
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
J. Julià.—Tetuan, 75
—En el mes de febrer de 1930 a Se-
nectady (New-York) una nevera RE¬
FRIGERATOR estigué durant vàries
hores en mig d'un monstruós incendi.
Quan els bombers l'hagueren apag?í
amb tot i e!s grans desperfectes exie-
riors la nevera Q E REFRIGERATOR
va continuar funcionant!
Vol una prova més gran de la supe¬
rioritat del mecanisme d'aquesta neve¬
ra que no té ni corretges ni ventiladors,
estopades, engrassadors ni mecanismes
fàcilment espaílladissos i que no neces- |
sita cap mirament per la seva conser-
vacic?
Val la pena d'adquirir-ne una de se¬
guida abans que la baixa de la pesseta
les faci apujar, majorment amb les faci¬
litats de pagament que II pot oferir la
agència per Mataró Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
-PÈRDUA.—E! dilluns passat, de
set a un quart de vuit del vespre, va
extraviar se un rello-ge pulsera, des de
la Riera al carrer Churruca. S'agraïrà i
gratificarà la devo'ució a! carrer de
Churruca, n.° 15, 2 on.
Segueix sense empalmar a la corrent,
i per tant sense donar claror, el llum
del mig del carrer d'en Moles, del qual
parlàrem ja l'altre dia. Com que per les
tortes que fa aquell carrer l'alcanç dels
fanals és relativament limitat, la manca
d'aquell deixa tota la part central del
carrer, quasi completament a les fos¬
ques. No podria subsanar ràpidament
aquella deficiència qui hagi de fer-ho?
—«La Castañuela» la sarsuela dels
mestres Alonso i Acevedo amb tant èxit
estrenada dissabte nit al Nou, pot sen-
íir-ne els millors fragments en tres dis¬
cos PARLOPHON impressionats sota
la direcció del mestre Acevedo pels ar¬
tistes que la varen estrenar a Madrid.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
—Tots els diumenges i festes a les set
del matí surten del forn de la confiteria
BARBOSA, els Croissants, Ensaïmades,
Mexicans, Coques de llardons i altres,
provi-les que molt li agradaran.
Moviment de població
Naixements
Dia 13 de març: Clara Ximénes Fà¬
bregas.
Dia 16: Maria Mola Coloreu.
Dia 17: Miquel Soms Cot.—Enric Ri¬
poll Leal.—Francisca Carol Glosas.
Dia 18: Joan Duran Vails.
Dia 19: Josefa Mompart Ramon.—Jo¬
sep Aleñá Bigas.
Dia 21: Bonaventura Segimon Bru¬
net.
Dia 22: Jaume Sabaté Aymar.
Dia 23: Núria Hernández Martínez.—
Emília Hernández Martínez.
Dia 25: Josep M.® Vivancos Enrich.
Dia 26: Josep Grabulosa Castellà.
Dia 29: Josep Palaus Berenger.
Obitiiarí
Dia 6 de març: Juli López Corral, 3
anys, Sant Joaquim, 27, l.er,
Dia 8: Desidèria Ferrer Casil!anis,85
anys. Sant Antoni, 48.
Dia 9: Maria Llobet Balaguer, 9 mj.
sos, Sant Joan, 7.—Carme Berzal Ortiz,
52 anys, Hospital, 28.
Dia 10: Maties Marbà Comellas, 41
anys, Sant Cugat, 26.
Dia 11: Santiago Haba Via, 14 anys,
Reial, 148.-Catalina Mauri Rodón,74
anys, Plaça Fivaller, 6.
Dia 12.—Mercè Augé Calvet, 71 anys,
Jordi Joan, 37.
Dia 13: Julià Casa.novjs Pons. 62
anys, Carme, 19.—Josefa Tamareu Jané,
51 anys, Colón, 3. — Mercè Capdevila
Martí, 45 anys, Concepció, 42.
Dia 14: Josep Clariana Piferrer, 80
anys, Roger de Flor, 18.—Carme Rou¬
re Prats, 66 anys, Cuba, 48.
Dia 15: Josefa Riera Capsai, 56 anys.
Hospital, 20.
Dia 16; Francisco Barbena Beren¬
guer, 78 anys, Sant Joan, 69.— Mercè
Renart Secresí, 30 anys, Reial, 454.-
Llorença Esqueu Martorel', 76 anys,
Mn. Jascinte Verdaguer, 23.—Esperair<?i
Fors Tornis, 67 anys, Fra Lluís de León,
63.—Vicenta Torrents Corbera, 9 me¬
sos, Espenyes, 10, l.er.—Jaume Sala Oi-
nescà, 21 anys, Quarter d'artilleria lleu¬
gera.
Dia 18; Maria Soler Aymerich, 74
anys, Jordi Joan, 25.—Miquela Torres
Catarineu, 63 anys, Germaneles dels
Pobres.—Maria Monfort, 75 anys, Ger*
manetes dels Pobres—Dolors Quinta¬
na Puig, 82 anys, Melcior de Palau.
Dia 20: Maria del Carme Rectoral Co¬
mas, 3 mesos, Reial, 413.—Anna Roco¬
sa Manau, 88 anys, Sant Francisco de
Paula, 77, l.er.—Francisco Cervera Pla¬
nas, 75 anys, Germanetes dels Pobres,
Dia 22: Jaume Roca Castañé, 81 anySi
Germanetes dels Pobres.
Dia 25: Maria Martori Tuíó, 81 anyíi
Beneficència de Sant Josep.
Dia 27: Feliu Pedragosa Fornelles,
46 anys, Prat de la Riba, 7.
Dia 30: Antònia Vives Rovira, 23
anys, Sant Cristòfor, 12, l.er, 2.®.
Secció financiefa
Cotitzacions de Barcelona deldit d a*®'
BORSA
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Informació de l'AgóncIa Fabra per conieróncles telefòniques
Barcelona
0 tarda |
servei meteorològic de Catalunya |
Situació genera! atmosfèrica d'Euro- j
. - les set hores del dia 8 de abrii i
P I
de 19311 f
A l'oest de les Illes Britàniques es ]
troba el centre d'una extensa depressió |
barométrica que produeix ja molta nu- |
voiositat a Anglaterra i costes occiden- ¡
tais de França i Península Ibèrica do- |
nanl lloc també a algunes pluges a Ir- |
landa. \
El mínim baromètric del Mediterrani j
s'allunya cap a orient pluguent encara |
en les illes de Cerdenya i Sicília.
Les altes pressions formen dos mà- |
xims anticiclònics situats a Escandinà- ¡
via i Marroc amb bon temps però fred
en l'Europa Central i països escandí- j
naus, i cel serè amb temperatures suaus j
en el centre i vessant mediterrània a f
Espanya i Nord d'Africa. j
-Estat del temps a Catalunya a les I
vuit hores: \
El cel està serè en la major part del |
país, però en els plans de Vich, Bages f
1 Tremp es registren algunes boires. |
Els vents són fluixos del Nord en la |
regió pirinenca i calmós en quasi tot \
el reste de la regió. |
Les temperatures han experimentat j
un lleuger descens principalment en el j
Pirineu i Qirona essent la mínima de 2
graus sota zero en el llac Estangent.
Infant abandonat
En el carrer de l'Escorial, al costat
dí la paret d'una casa que en diuen
Cân Comte, un transeünt ha trobat un
nen, que aparenta tenir uns quinze dies,
embolcallat amb unes robes. La criatu-
reta ha estat portada a la Casa de Ma¬
ternitat.
Guardiola estranya
Vicens Guix ha denunciat que de
casa seva, al carrer de Picalqués, li han
robat un saxofon dintre del qual guar¬
dava 1.200 pessetes, que també han
desaparegut.
Viatgers
De Madrid han arribat els exminis¬
tres senyors Manuel Pórtela i Sangro i
Ros de Olano, que ho fou del Treball
un quant temps enrera.
En hidroplà ha marxat cap a Itàlia el
diplomàtic senyor Alexandre Obrero.
Turistes
Ha entrat en el port el transatlàntic
Athiàntic, que porta 199 turistes.
Aquests s'han escampat per la ciutat
per veure allò que més els interessa
d'ella.
Del Govern civil
El Governador ha tingut una llarga
conferència amb el Cap superior de
Policia i el Director de Seguretat. Tots
dos li han afirmat que estan previnguts
per evitar que s'alteri l'ordre, com po¬
den demostrar amb que els diferents
mítings es celebren sense incidents.
Efectivament són visibles grans pre¬
caucions pels carrers i a més diu que
la Guardia civil i les forces de Segure¬
tat estan aquarterades.
^1 Jutjat de Premsa
Davant del jutjat especial encarregat
dels delictes de Premsa, han declarat
®9uest matí els directors de «La Ram-
ma de Catalunya», «La Hora» i «El
cogreso». S'ha dictat aute de proces-
senient contra el director de «La Publi-
mtat» i un redactor de «Solidaridad
orera», a conseqüènciB d'uns articles
són estimats injuriosos.
Jwtge especial
La Sala de Govern de l'Audiència ha
omenat al senyor Páramo jutge espe-ma en els sumaris per falsificacions en





Aplaçament del Consell de ministres
Fins el proper dimarts no es reuniran
els ministres en Consell.
El del dissabte ha quedat ajornat per
marxar el senyor Ventosa i Calvell a
Barcelona.
En el Consell de dimarts, el ministre
de Governació donarà compte detallat
del resultat de les eleccions municipals
de diumenge.
Un míting en perspectiva
Els elements monàrquics anuncien
per al proper divendres un gran míting
en el qual prendran part els senyors
Garcia Prieto, Fuentes Pila, Cierva i
Goicoechea.
El viatge de la família reial
a Andalusia
El viatge de la família reial a Sevilla
ha quedat ajornat fins a finals de mes.
La seva estada à la capital andalusa du¬
rarà de 10 a 12 dies.
De futbol
El partit homenatge al jugador Que¬
sada es celebrarà probablement el dia
19 i consistirà en un matx entre el
Reial Madrid i el València.
El que diu «El Socialista»
El diari «El Socialista» publica la se¬
güent informació:
«De Barcelona nos anuncian con
toda suerte de detalles la constitución
del partido Acción Española, que será
un conato de partido fascista.
Lo integrarán los sindicatos libres,
los upeííías, los somatenisías, los ofi- 1
cíales del ejército que son monárqui¬
cos, algunos fabricantes catalanes y s
hasta se dice que un grupo de banque- i
ros. I
El nuevo partido se propone cele- í
brar un gran mitin a mediados del mes I
que viene y después un gran desfile |
formado por 10.000 hombres unifor- |
mados. Los directores del movimiento |
son dos generales y si cuaja la idea, se i
intentará la marcha sobre Madrid». 1
í
Una victima més del «Florida» i
Comuniquen de Gibraltar que ha |
mort un nou passa ger de nacionalitat i
iugoslava, víctima de la col·lisió que
sofrí el «Florida». I
De eleccions |
VITORIA. — El bisbe de la diòcesi,
Dr. Múgica ha publicat una pastoral
dient que no és lícit votar la conjunció
republicana-socialista ni abstenir-se de
votar com tampoc votar en favor de
aquells candidats aïllats de dreta que
amb la seva presentació puguin difi¬
cultar el triomf de les candidatures dels
partits addictes a la Religió.
5,15 tarda
Diuen els ministres
Avui han anat a despatxar a Palau el
President del Consell i els ministres de
l'Exèrcit i de Marina.
A la sortida el general Aznar a dit als
periodistes que no hi ha res de parti¬
cular. Els informadors li han preguntat
sobre els rumors de crisi. Ei Cap del
Govern ha contestat que els poden des¬
mentir rotundament.
Els dos ministres han sortit plegats.
El general Bereng'jer ha manifestat que
no havia portat res a la signatura règia.
1 ha afegit: Nosaltres no entenem res de
política, només en parlem quan estem
en Consell de Ministres.
Els periodistes li han replicat que
precisament tots els rumors que corren
són sobre qüestions militars i de si
continuen les mesures adoptades ahir.
El general ha contestat: Res d'això; són
coses que s'inventen per veure si ens
preocupen, però no passa res. Ho po-
óen ben assegurar.
El ministre de Marina només ha dit
que la llista dels decrets firmats la do¬
narà en el seu departament.
De Palau
Ha cumpiimentat al Rei el nou Capi¬
tà general d'Andalusia, general Saro,
Després hi ha hagut nombrosa au¬
diència militar, entre els quals hi havia
els generals Vallejo, Fernández Pérez i
Innocent Pérez i altres caps i oficials.
També ha estat rebut l'agregat militar
de l'Ambaixada d'Anglaterra.
Distinció
Una comissió de la reial Arxiconfra-
ria de Nostra Senyora de Atocha ha
cumpiimentat al Infant Don Jaume i li
ha lliurat el íííol de President honorari
de la mateixa.
Atenció
Representants de les comissions an¬
dalusa i extremenya, interessades en el
cultiu del cotó, han estst a Palau i han
firmat en les llistes de Msjordomia.
De Governació
El ministre de la Governació ha re¬
but als periodistes per comunicar-los-hi
que no passa rés de particular. Conti¬
nuen, ha seguit dient, els preparatius
electorals amb gran animació. El Go¬
vern procedirà amb gran equanimitat,
decidit a que imperi ia més absoluta
imparcialitat, protegint per igual toís
els drets, per evitar l'exercici de coac¬
cions, a fi de que els electors puguin
emetre el vot amb absoluta llibertat.
Un periodista ha preguntat sobre la
dimissió del general Mola. Continua en
el seu lloc, ha respost el ministre.
Cumpliment
El President del Consell, després de
despatxar amb Don Alfons, ha anat al
Palau episcopal per tornaria visita que
li va fer el Dr. Eijoo.
3 tarda
Boira a París
PARIS, 8.—Per segona vegada en¬
guany, ^Paris s'ha vist embolcallat en
una boira espessíssima.
L'obscuretaí era total en alguns mo¬
ments fent que la circulació es fes amb
grans dificultats.
De la crisi romanesa
BUCAREST, 7.—En espera de l'arri¬
bada deí senyor Titulesco prosseguei¬
xen les discussions polítiques prelimi¬
nars encaminades a la solució de la
crisi.
Els directors dels principals partits
tracten de difinir llur actitud per a faci¬
litar la formació d'un govern d'amplia
concentració.
La impressió general és favorable al
senyor Titulesco. El senyor Maníu ha
anunciat que arribarà aqui divendres
que vé.
Per a ofegar la sublevació
LISBOA, 8.—Han sortit cap a Made¬
ra dos noves expedicions de tropes
per tal de reprimir la sublevació dels
contingents que hi han en aquelles
illes.
A favor de ia Pau
ATENES, 8.—En el congrés dels ele¬
ments radicals i liberals de Grècia s'ha
votat una ordre del d a decantant-se a
favor d'una política de pau, per mitjà
de l'arbitratge i del desarmament pro¬
gressiu i la creació de la Unió Europea
dins del quadro de la Societat de Na¬
cions.
A més a més, el Congrés es declara
incompatible amb tol alíó que sigui tor¬
nar a l'aniigua política de diplomàcia
d'aliances secretes.
Esfondrament d'un pont
MILA, 8.—S'ha esfondrat un pont
penjat que es contruïa. Un dels obrers
pogué agafar-se a un cable i se salvà.
Altres dos que caigueren d'una altura
de 22 metres resultaren morts i quedà
encara un tercer que eslà en gravíssim
estat.
La lluita entre indús I mahometans
LONDRES, 8 —El corresponsal de
l'agència Reuter a l'Índia, anuncia que
s'han produït violentes col·lisions en
distints llocs entre mahometans i indús.
En el districte de Midnapores, ei Ma¬
gistrat James Peddieha estat portat a
l'hospital en greu estat per haver resul¬
tat ferit de cinc trets que li disparà un
desconegut que es feu escàpol.
En ésser agredit el seuyor Peddie vi¬
sitava l'Exposició local d'educació.
BOMBAY, 8 —En el barri musulmà
d'aquesta ciutat s'ha celebrat un míting
polític en el qual han pronunciat dis¬
cursos de tons molt violents els ora¬
dors que hi assistien.
En acabar l'acte i quan els concor-
rents sortien al carrer s'entaulà una vi¬
va lluita entre dues fraccions rivals
mahometanes, resultant deu ferits un
dels quals hagué d'ésser portat a l'Hos¬
pital en greu estat.
De la malaltia del Rei Jordi
LONDRES, 8.—Oficialment es decla¬




BANGALORE (Mysore, India), 8.—
A Maurgan, en el districte de Chital-
drug, venien fent se excavacions que
han donat per resultat el descobriment
d'una antiga ciutat prehistòrica, que es
creu podrà aclarir molt la història de la
civilització a l'índia meridional dels
primers temps.
Derrota de Thompson
XiCAQO, 8.—L'alcalde Sr. Thomp¬
son, que pertany al partit republicà i
que aspirava a la reelecció, ha estat der¬
rotat pel demòcrata senyor Cermach.
XICAQO, 8.—La derrota de Thomp¬
son per al càrrec d'alcalde es considera
com la major de les que es registren en
la història política de la ciutat.
Només cinc districtes han estat fidels
a Thompson, entre els quals estan els
barris negres i els generalment habitats
per la gent de mal viure. Això, com és
natural, s'ha prestat a sabrosos comen¬
taris contra Thompson.
Topada de "Berengaria"
LONDRES, 8, — S'ha sabut que el
transatlàntic gegant de la Cunard Line,
el «Berengaria» i tercer pel seu tonatge
de tots els que naveguen per l'oceà,
ha corregut un seriós perill en donar
contra un banc al llarg de l'illa de
Wight, on estigué encallat més de 14
hores. Fou precís extreure'l per mitjà
de sis potents remolcadors que tarda¬
ren molt en assolir èxit en els seus es¬
forços
La notícia de que el «Berengaria»
havia encallat causà sensació entre els
passatgers, molts dels quals demanaren
ésser portals a terra. Es creu que les
avaries no seran de gran importància,
encara que el vaixell tardarà algunes
setmanes en reparar-les.
Arribada de Reis
TOKIO, 8.—El Rei i la Reina de Siam
han estat rebuts amb gran pompa pels
emperadors del Japó, canviant-se les
salutacions protocolàries i esplèndids
regals.
Avui assistiran a una gran batalla de
flors que es celebra amb motiu de les
festes commemoratives al naixement de
Buda.
El túnel de la desgràcia
NOVA YORK, 8. — En l'aqueducte
subterrani que s'està construint a una
profunditat de 605 peus, conegut pel
túnel de la desgràcia, s'ha produït una
terrible explosió resultant dos morts i
varis ferits greus. Són vàries les desgrà¬
cies ocorregudes en dita construcció.
De la reunió de Londres
PARIS, 8.—«Le Matin» creu saber
que el ministre de Negocis Estranger
d'Itàlia senyor Grandi ha eslat convidat
pel Forcing Office per a assistir a Che¬
quers a la reunió convocada pels mi¬
nistres anglesos i a la qual en principi
; només havien d'assisíir-hi els senyors
I Brunning, Curíius i Briand, si bé aquest
: últim semblava disposat a declinar la
I invitació.
I El mateix diari creu que Briand és
; molt possible que assisteixi a la reunió
convocada per Henderson, en vista de
què hi va el senyor Grandi i que ha es¬
tat ajornada la data de la reunió.
En els cercles polítics existeix interès
pel resultat de la reunió convocada pel
govern anglès i es creu que no hi man¬
carà representació del govern francès.
Probablement l'objecte de la reunió
serà el pacte austro-alemany i les seves
possibles derivacions. Segons certes re¬
ferències els senyors Brunning i Cur-
tius es mostren interessats en fer des-
vanèixer l'atmòsfera de recels creada
per aquell acord i a Chequers s'esfor¬
çaran en demostrar que aquell acord
no pot perjudicar la situació general
d'Europa.
S'ignora encara la data exacta de la
conferència de Chequers puix mentre
unes informacions suposen que tindrà
lloc del 2 al 4 de maig, altres la deter¬
minen per a mitjans de maig o potser
més tard.
Pànic per un terratrèmol
NOVA YORK, 8. — A l'Associaíed
Press li telegrafien que el darrer terra¬
trèmol que s'ha sentit a Manàgua no ha
causat víctimes, però sí un gran pànic
a la població que viu entre runes.
Conferència pan-unlonista
MOSCOU.—L'Agència Tass comu¬
nica que s'ha inaugurat la primera
Conferència pan unionista encarregada
d'elaborar plans de treball científics,
amb assistència d'un miler de delegats.
El vice-president de la comissió de
plans econòmics de l'Estat, senyor Lo-
mow, pronuncià un discurs fent ressal¬
tar l'importància de la Ciència en l'ela¬
boració de plans que interessen a l'eco¬
nomia nacional.
impossible continuar explotant
NOVA YORK, 8. - De Bogotà li
diuen a l'«Associated Press» que dues
grans companyies petrolíferes nord-
americanes han declarat que en vista
dels reglaments nous d'explotació apro¬
vats pel govern de Colòmbia, els serà
impossible de continuar explotant els
seus jaciments.
De l'Olimpíada a Los Angeles
PRAG\, 8.—Els diaris diuen que
coincidint amb l'Oiimpiada de Los An¬
geles, Txecoeslovàquia projecta orga-
ni zar uns jocs eslaus en els quals hi
prendran part els millors atletes dels
països eslaus.
Actitud rebel
ESTAMBUL, 8.—La Premsa diu que
els rebels kurds de la regió d'Ararhar
han abandonat i'actítud pacífica que ve¬
nien observant des de fa algún temps i
han començat de nou les seves habi¬
tuals maniobres d'agitació.
Sembla que ara compten amb el su¬
port dels kurds d'Azerbeidjan.
La Premsa excita al govern per què
adopti mesures que garanteixin la segu¬
retat de les fronteres orientals.
Conflicte obrer
OSLO, 8—Malgrat dels esforços de!
govern no s'ha pogut conjurar el greu
conflicte obrer que amenaça estendre's
a gairebé totes les zones industrials del
país.
No havent donat resultat les gestions
d'arranjament, demà començaran la
vaga els obrers del ram metal·lúrgic,
els minaires i de la indústria tèxtil.
També és probable que s'hi solidarit¬
zin els obrers de les impremtes de dia¬
ris.
M. Vailmajor Calvé
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Impremta Minerva.—Mataró
DIARI DE MATaro
Guia del Comerç, Inddsiila I proiessions de la Chiim
Cases recomanables de Mataró, aillstades per ordre alfabètic
faamtmaesmmm
jificiil dC Bciiecb
FRANCISCO CALDAS Ronüa Prim, 78
Corredor de finques
Anmllaclonf lofodrdllaaes
CASÀ PRAT CMurruca. 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
ADlssals
ANTONI ouALBA Sia. Teresa, 30- Tel. 6^
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'leria de licors
I. MÀRTiNBZ REOAS Reial, 282-284. T. 16i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banqncrt
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tols els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saní Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
aB. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ¡^Moias, 18-Tel. 264
caiacrcrics
EMILI BURía Chorroca, 39.-TeièfoB 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentins,
Carruaiiics
JOAQUIM CASTELLS Lepante, 24
Ei miiior servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCELi LLIBRE Btat Oriol, 7 - Tel. 2)9
immiiiorabie servei d'autos l tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÉ Balmr^s, 13-Tclèf. 87
Tartanes i autos. - Servei a tots eia treia
Carbons
COMPAINIA GENERAL DE CARBONES
Per encàrrecs: J. Aiberch, St. Antoni, 70 - Tel. 223
Ccrdmlca
lOAQUIM CAPELLS. Jea(p42 i S. Jssqalm li
Fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
PILL DE P. HOMS Saat laider, 7
Mendez Ñoñez,4-T. 157 Ciments! Articles Ceràmics
Ccrcrs
lOSEP SERRA SL Cristófsr, 17-T«ttr. 260
Successor de i'antige 1 acreditada Cereria Tardà
Ccrraticrict
ANTONI MARCH Reial 301
Forja artística i manyeria per saló i construccions.
Cei'icdif
ESCOLES PIES Apartat a.° 6 - T«l. 280
Pensionistes, Recomanats. Vigilats, Externs
Contcccions
MAROUERIDA HUMm Riera, 62-Tclèf. 210
Assortit eti equips per bateig, 1" Comunió i núvies
Contitcrles
I4IRACLB Ri.ra, 3S-Te!if. 34
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Carameiu
Cordilleric*
vídua d'ANTONI X114ENES Sant Anlonl, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
A MÁQUINA D'ESCRIURE Sí. Llarcaç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Cristall I Pisa
LA CARTUJA DB SEVILLA Riera 32. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes por regals
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Drobnerles
BENET PITE Riera. 36 - T«ièf«n 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Eiectrieltal
BMILIPBRRBR RaieL 349 - Teléf. 61
Eieclro-mecànlca 1 bobinais.
isferers
MANUEL MASFERRER Carlee Padrós, 78
: Persianes, cortines i articles de vimet.
Foneròries
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnfol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS T«lèf»B 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sncnrsai: St. Benet, 24
FUNERARIA «LÀ DOLOROSA»
St. Agnstí, 11 Telèfon 55
Fasferies
OàN alum Saní jDsep, 16
: Estudi de projectes ! pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lapaeí®, 23
: Projectes ! pressupostos. :
Daralpcs
BENET JOFRE SITJA R. Alfan-i Xll, 91 al 97
Ensenyament gí^atuit. Coixes d'ocasió. — Tel. 354
BcrDonslcrles
«la argentina» sás;í Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
.MPRBMTA MINERVA Barclcna, 13-T. 233
Treballs del rara i venda d'articles d'escriptori
TRIÀ I TARRAGÓ Ratnbla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials 1 de luxe, de tota classe
Lampisteries
JOAN BIQAY RKra, 13
Instai'ladons complertes per aigua, gas 1 eiectrkital
Hapal.zems de Insta
m. ROGER Reial 523
Importació de fusles^ealrangeres
Meanlndria
SALVADOR FONT VERDAGUER Rglal, 363
Tei. 28 Fundlcic de ferro ! articles de Fnmlsteria
MarbrlsteiI03BP ALSINA * .
Lloses mortuòries. Marbres artística de lofa
bcsires d'ObresRAMON CÀRDONBR SeafL
i : Preu fet I administració. Í''
jOAN GUAL sggjg,
: Conatrucdons i reparaciona '
.Merceries
lOSEPMÀNACH SaaíCri*Olnerea d® pual, Perfsmeriai JagneSg, CoBfecJs
Mebies
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 -t íConstrucció i restauració de tota mena de 'moiie,
JOSEP JUBANY ^I*ra,53, BarctlbHiNo compren sense visitar els meus niagatz'iin
oenilstes
DR. R. PBRPIÑÁ aam AjWVisita el dimecres ai metí 1 dissabtes a la ta',,],
Palla i Aliats
COMERCIAL FÀRRÀTGBRA
Stíní Llorenç, 18 TelèfíUi
Papers pintats
1AUM3 ALTABELLA
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perruqueries
ARTUR CAPELL Riera, 43. pra
Especialitat en l'ondulació permanent del cabel
CASA PÀTUBL Isern, 1 i Saaf Rafal,
Esmera! servei en tot. — «On parle françaliíi
Decoders
FEUX MORAGAS Raial, 449.-Ttl«,tl!t
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey SoIq,
§aiens de Dillarj«TÍVOLI» Melcior de Palau, 81
Servei de Cafè
Sastres
EMILI DANI3 Ssst Fraaclsea d'A. IM
: : Tali sistema Millier :
ACADEMIA DE TALL
I CON FECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=MÀTÀRÓ
€€FOTO ESMALTES 99
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anells, Pen-
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . 8'20 Pessetes
* » ovalat 5x7 » . . , io'4o »
Al fer la comanda envii la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
Comandes a WEST-Àparlat, 748-Barcelona
U CASA FERNANDE
es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
JOSEP VOLTES
PINTOR DE COTXES i AUTOS
Preus econòmics
Sant Josep, 59 2.on MATARÓ
CLOTILDE UTESÀ
CIRUROIANA - PEDICURA (CALLISHI
VISITA TOTS ELS DIJOUS NO FESTIUS de 9 del matí a 6 tarda
C. Mn. Cinto Verdaguer, IS (abans Coma) M AT ARO
CALLOS
No se lamente V. de tener sus
destrozados. No achaque a sus ci
le que solo es obra de su incuria. ti
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque|
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalnieii'
te. Pídalo en farmacias i drogueriaSi
P60. Por correo, 2 plas.--FAKJW'
CIA PUERTO, Plaza de Sanl •
fonso, 4 - Madrid.
Casa particular
desiija joves a iot estar. Cuina espa¬
nyola i estrangera.
Raó: Administració del Diari.
lostal'lació d'electricitat
en els cotxes
Taller de càrrega i reparació de bateries
REMIQI QUBAU
Reial, 122 Mataró
IMPREMXA MINERVA» — a la seva botiga hi trobareu papoí
criure i sobtres des del més senzill al de major luxe.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANi
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'eseriure iS - Abenaments de neteja i eonservac#
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb fflés
abonats a Barcelona i a Ma'
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia*
